ANALISIS RENCANA LIFE CYCLE COST GEDUNG

HOSTEL PADA KAWASAN RUMAH SAKIT JIMBUN






SIMPULAN dan SARAN 
 
5.1 Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis rencana life 
cycle cost gedung hostel pada kawasan rumah sakit jimbun medika Kediri, maka 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Ada tiga grup yang menyusun rencana analisis life cycle cost gedung 
hostel, yaitu biaya pembangunan, biaya operasional, dan biaya perawatan 
dan penggantian. 
2. Pada grup biaya pembangunan memakan biaya   Rp.4.290.000.000,00- 
(46%), pada grup biaya operasional memakan biaya Rp.2.360.412.125,00-
(26%), pada grup biaya perawatan dan penggantian memakan biaya 
Rp.2.179.307.000,00-(28%). 
3. Pada grup operasianal, biaya terbesar yaitu pada item admin sebesar 
Rp.56.000.000,00-(61%), kemudian diikuti biaya utilities 
Rp.22.116.485,00-(22%),  dan biaya cleaning Rp.16.300.000,00-(17%). 
4. Pada grup perawatan dan penggantian biaya terbesar yaitu pada item ME 
Rp.987.685.000,00-(38%), sanitasi Rp.625.000.000,00-(24%), dinding 
Rp.431.328.000,00-(16%), plafond Rp.197.500.000,00-(7,6%), aksesoris 
Rp.83.500.000,00-(3,3%), lantai Rp.202.947.000,00-(7,8)% dan atap 
Rp.62.940.000,00-(2,7%).   
 
5.2 Saran  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis rencana life 
cycle cost gedung hostel pada kawasan rumah sakit jimbun medika Kediri, maka 




1. Pada penelitian ini perhitungan life cycle cost menggunakan service life 
yang didapat dari responden yang terlibat dalam pembangunan dan 
beberapa akademisi yang bergerak dalam bidang konstruksi, terdapat 
beberapa kelemahan dalam penentuan service life terkait pemakaian bahan 
dan kualitas bahan. Hal ini bisa menjadi pertimbangan kedepannya dalam 
perencanaan life cycle cost yang lebih baik. 
2. Biaya yang dikeluarkan pada masing-masing grup merupakan perencanan 
yang bisa disesuaikan dengan kondisi keuangan jika dikehendaki adanya 
penghematan pada beberapa item grup. 
3. Pada perhitungan dan perencanaan life cycle cost banyak sekali metode 
yang bisa digunakan, akan tetapi penulis merekomendasikan perhitungan 
dan perencanaan dengan pendekatan metode davis Langdon dan ISO 
15686, karena lebih sederhana dan tidak sulit diterapkan di Indonesia.  
4. Untuk para akademisi maupun praktisi yang bergerak pada bidang 
konstruksi bisa menindak lanjuti hasil penelitian ini, karena masih banyak 
kekurangan yang membatasi penelitian ini, agar kedepannya bisa 
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1. Identitas responden 
Nama    :  
Pekerjaan   : konsultan/ kontraktor/ supplier/ akademisi.* 
Pengalaman dalam konstruksi : 
 
2. Keterangan  
*coret yang tidak perlu 
**Keterangan kualitas : 
 1 : kualitas tinggi 
 2 : kualitas sedang 












Struktur atap Struktur atap rangka baja 
Genteng tanah liat 
Talang air 





















Aksesoris Slot pintu dan jendela 
Handle pintu dan jendela 
Engsel pintu dan jendela 
ME Lampu biasa 









































III. Rata-Rata Responden 
 





Struktur atap  Struktur atap rangka baja  25 30 30 25 35 40 28 30 30 35  25  27 25 30  30.0 30.0 
KUALITAS  1  1  1  2  1  1  1  1  1  1  2  1  1  1   
Genteng tanah liat  25 20 15 20 25 30 15 20 20 20  15  25 20 15  20.0 20.0 
KUALITAS  1  2  2  1  1  1  1  1  1  1  2  1  2  1   
Talang air  8  12 5  10 15 20 15 15 10 20  18  20 15 20  14.9 14.9 
KUALITAS  1 1 2 1 1 1 1 1 2 1  1  1 2 1  
Dinding  Cat dinding  3  5  3  5  7  10 12 8  7  10  12  10 12 7  7.9  7.9 
KUALITAS  2  1  2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1   
Cat alumunium  12 15 8  5  15 10 12 15 10 15  10  8  12 15  11.8 11.8 
KUALITAS  2 1 2 2 1 1 1 1 1 1  1  1 1 1  
Cat kayu  20 10 15 20 15 10 15 15 25 10  15  20 10 15  15.0 15.0 
KUALITAS  1 2 1 1 2 2 1 1 1 2  1  1 2 1  
Kusen alumunium  18 14 15 10 12 15 18 20 13 10  15  15 12 18  14.6 14.6 
KUALITAS  1 1 1 2 2 1 1 1 1 1  1  1 2 1  
Pintu alumunium  15 18 20 13 18 10 15 10 15 12  18  13 15 13  14.7 14.7 
KUALITAS  1 1 1 1 1 2 1 2 1 2  1  2 1 1  









KUALITAS 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1   
Pintu kayu 20 18  35  30 30 40 35  30  35 40  20 25 35  30 30  30.2
KUALITAS 1  2  1  1  1  1  1  1  1  1  2  1  1  1  1   
Jendela kayu 30 30  25  25 40 40 30  25  25 20  35 30 30  35 35  30.3
KUALITAS 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1   
Kaca pintu dan 
jendela 10 15  20  20 25 10 30  30  25 20  20 15 25  10 30  20.3
KUALITAS 2  2  1  1  1  2  1  1  1  1  1  1  1  2  1   
Lantai  Granit 25 15  18  12 10 30 25  20  25 20  18 20 25  20 18  20.1
KUALITAS 1  2  1  2  2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1   
Keramik 15 15  15  18 12 25 25  25  18 25  20 15 25  25 20  19.9
KUALITAS 2  2  2  1  2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1   
Plafond  Gypsum 12 10  10  13 18 20 15  18  20 15  12 18 20  12 13  15.1
KUALITAS 2  2  2  2  1  1  1  1  1  1  2  1  1  2  2   
GRC  10 15  15  20 15 18 15  25  20 25  12 20 20  25 20  18.3
KUALITAS 2 2 2 1 1 1 1  1  1 1 2 1 1 1 1  
Sanitasi  Wastafel 5  10  3  5  8  10 12  10  8  5  12 3  12  10 8  8.1





15 15  12  10 15 12 8  10  12 12  15 8  10  10 15 
11.9









Keran air 2  2  3  4  1  2  3  3  2  3  5  3  2  5  5  3.0
KUALITAS 2 2 1 1 2 2 1  1  2 1 1 1 1 1 1  
Wc duduk 8  15  18  20 20 20 12  8  15 12  20 15 10  12 20  15.0
KUALITAS 2 1 1 1 1 1 2  2  1 2 1 1 2 2 1  
Shower 12 10  12  5  5  5  8  8  5  8  12 5  10  10 10  8.3
KUALITAS 1 1 1 2 2 2 2  2  2 1 1 2 1 1 1  
Floor drain 5  12  5  8  10 8  5  10  12 5  8  12 10  8  5  8.2
KUALITAS 2 1 2 1 1 1 2  1  1 2 2 1 1 1 2  
Pipa pvc 35 25  20  25 30 30 30  35  35 25  30 35 30  35 25  29.7
KUALITAS 1 1 2 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1  
Aksesoris 
Slot pintu dan 
jendela 5  8  12  10 5  8  10  12  15 10  12 12 8  10 12  9.9
KUALITAS 2  1  1  1  2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1   
Handle pintu dan 
jendela 15 12  8  10 3  5  5  15  10 12  12 10 8  12 10  9.8
KUALITAS 1 1 2 2 2 2 2  1  1 1 1 1 1 1 1  
Engsel pintu dan 
jendela 25 20  25  20 30 15 15  20  15 25  15 20 25  15 20  20.3
KUALITAS 1 1 1 1 1 2 2  1  2 1 2 1 1 2 1  
ME Lampu biasa 3  5  3  8  8  8  3  3  5  10  8  3  5  3  5  5.3
KUALITAS 2  2  2  1  1  1  2  2  2  1  1  2  2  2  2   









KUALITAS  2  2  2  2  2  1  2  2  1  1  1  1  2  1  2   
 
Stopkontak 
Dinding 25  25 15  15 20 18  15 20 30 15  18 20 25  15 25 20.1 
KUALITAS  1  1  2  2  1  1  2  1  1  1  1  1  1  2  1   
Saklar tunggal  15  20 15  25 15 15  15 25 30 30  15 18 20  20 20 19.9 
KUALITAS  2  1  2  1  2  2  2  1  1  1  2  1  1  1  1   
Saklar ganda  20  25 20  20 25 15  15 20 25 18  18 20 15  25 25 20.4 
KUALITAS 1 1 1 1 1 2  2 1 1 1 1 1 2 1 1  
Fitting  20  20 15  15 18 15  20 25 20 15  18 25 20  25 25 19.7 
KUALITAS 1 1 2 2 1 2  1 1 1 2 1 1 1 1 1  
AC  10  10 15  15 20 20  15 15 20 20  15 15 15  10 10 15.0 
KUALITAS 2 2 1 1 1 1  2 1 1 1 2 1 1 2 2  
Fire alarm  20  25 25  30 30 25  35 40 35 25  35 25 30  35 30 29.7 
KUALITAS 2 2 2 1 1 2  1 1 1 2 1 2 1 1 1  
Telepon  10  8  12  15 15 10  15 18 20 15  18 20 18  15 15 14.9 
KUALITAS 2 2 1 1 1 2  1 2 1 1 1 1 1 1 1  
CCTV  20  25 35  25 30 30  35 35 25 35  30 35 35  25 30 30.0 
KUALITAS 2 2 1 2 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  
Water heater  12  5  5  10 12 18  18 20 15 12  20 20 20  18 18 14.9 
KUALITAS 2 2 2 2 2 1  1 1 1 2 1 1 1 1 1  
 
